











































































香 港 设 家分
社 世界上也没有哪位华侨象胡文虎那样办 了那么多报纸
,


















































































































































































































































































































































































































。 ”  年
,
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《星洲 日报 》首次将出版时间提前到早晨 时
,
打破


















































































































































































































厦 门的 《星光 日报》
、






























































华侨华人历史研究 年 第 期
报馆通过胡文虎的支持和资助
,







































































































































,  年 月 日
。
双星洲 日报》 年 月 日
。
主要参考书 目
沈云龙主编 《近代中国史料丛书》 续编 第四十四辑
,
文海出版社 台北版
。
关楚璞主编 《星洲十年》 待载部分
。
康吉父著 《胡文虎传》 香港版
《龙岩师专学报》 《胡文虎研究》 年第一辑
,  年第二辑
,
年第三揖
。
